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Анотація. Диференціація критеріїв оцінювання рівня фізичної підготовленості школярів є актуальним 
аспектом удосконалення процесу фізичного виховання школярів. Мета – виявити позитивний вплив дифе-
ренційованих нормативів фізичної підготовленості на показники психоемоційного стану школярів. У педа-
гогічному експерименті взяло участь 265 учнів старшого шкільного віку, які були розподілені порівну на дві 
рівноцінні групи: експериментальну (131 учень) і контрольну (134 учні). Застосовано опитування й методи 
психодіагностики (САН, визначення ситуативної та особистісної тривожності і мотивованості класу на досяг-
нення успіху в діяльності). З’ясовано позитивні зміни в психоемоційному стані учнів старших класів і їхньо-
го ставлення до уроків фізичної культури. Збільшилася кількість школярів з сильною мотивованістю на до-
сягнення успіху в діяльності; суттєво зросла кількість школярів з високим рівнем самопочуття; зменшилася 
кількість школярів з низьким рівнем активності за рахунок зростання кількості школярів з середнім і високим 
рівнями; суттєво зросла кількість старшокласників, які оцінювали рівень власного настрою як високий; рівень 
особистісного рівня тривожності школярів в умовах педагогічного експерименту не змінився; проте кількість 
учнів з високим рівнем ситуативної тривожності значно зменшилася.
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На сучасному етапі теорія та методика фізичного виховання розглядає диференціацію 
як один із найбільш ефективних способів досягнення позитивного результату у розв’язанні 
різних за змістом завдань. Зумовлено це, передусім, важливістю заміни пріоритетів у про-
цесі фізичного виховання з авторитарно-консервативних на особистісно-орієнтовані.
Диференціація критеріїв оцінювання рівня фізичної підготовленості школярів є акту-
альним аспектом удосконалення процесу фізичного виховання школярів. Результати науко-
вих досліджень [1–7] засвідчили важливе значення показників фізичного розвитку в струк-
турі фізичної підготовленості і необхідність їх урахування при диференціації нормативів 
фізичної підготовленості школярів.
Нормативи фізичної підготовленості є одним із важливих стимулів мотивування дітей 
до занять фізичною культурою. Від їх відповідності значною мірою залежить ставлення 
школярів до занять, прагнення до фізичного вдосконалення [8, 9]. Занижені або завищені 
для кожного конкретного учня нормативи не сприяють цьому. Тому науковці справедливо 
стверджують, що сучасні нормативи з фізичної культури не відповідають функціональним 
і руховим можливостям дітей та молоді, не сприяють виконанню ними своїх функцій, пере-
шкоджають вирішенню завдань, що стоять перед фізичним вихованням, і навіть створюють 
загрозу безпеці здоров’я учнів. Отож можемо припустити, що відповідні нормативи фізич-
ної підготовленості, розроблені з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей 
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школярів, сприятимуть поліпшенню їхнього ставлення до уроків фізичної культури, пози-
тивно вплинуть на психоемоційний стан учнів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження викона-
но згідно з темою 3.8 Зведеного плану НДР у галузі фізичної культури та спорту на 2011–
2015 р. «Теоретико-методологічні основи побудови системи масового контролю і оцінки 
рівня розвитку і фізичної підготовленості різних груп населення» (номер державної реє-
страції 0111U000192).
Мета – виявити позитивний вплив диференційованих нормативів фізичної підготов-
леності на показники психоемоційного стану школярів.
Методи й організація. У роботі застосовано такі методи дослідження: аналіз і уза-
гальнення даних наукової та методичної літератури, соціологічні методи (опитування), ме-
тоди психодіагностики, педагогічні методи (спостереження, тестування, експеримент), ме-
тоди математичної статистики. Зокрема, опитування проводили для оцінювання ставлення 
школярів до уроків фізичної культури. Методику САН (cамопочуття, активність, настрій) 
застосовували для оцінювання психоемоційного стану школярів. Визначення показників 
ситуативної та особистісної тривожності здійснювали за методикою Ч. Д. Спілбергера, яку 
адаптував Ю. Л. Ханін. Методику В. А. Розанової застосували для визначення мотивовано-
сті класу на досягнення успіху в діяльності.
У педагогічному експерименті взяли участь 265 учнів старшого шкільного віку, з них 
65 учнів та 67 учениць 10-х класів, 63 учні та 68 учениць 11-х класів. Усіх школярів поділи-
ли порівну на дві рівноцінні групи: експериментальну (131 учень) і контрольну (134 учні).
Результати дослідження та їх обговорення. Отримані на попередніх етапах дослі-
дження дані [10] дали змогу з’ясувати суттєвий вплив трьох показників: довжини тіла, від-
носної маси тіла й обводу грудної клітки, а відтак – обґрунтувати важливість їх врахуван-
ня під час складання нормативів фізичної підготовленості учнів старшого шкільного віку. 
На підставі цього спроектували диференційовані нормативи фізичної підготовленості стар-
шокласників (залежно від їхніх показників фізичного розвитку) для кластерних груп школя-
рів, що найчастіше трапляється серед загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) Львівської 
області (3 – у дівчат і 6 – у хлопців). Експерти високо оцінили ефективність авторської сис-
теми оцінювання рівня фізичної підготовленості залежно від показників фізичного розвит-
ку старшокласників [11]. Також було розроблено комп’ютерну програму «Диференціація», 
яка допомагала вчителеві фізичної культури швидче визначити рівні фізичного розвитку 
та фізичної підготовленості учнів і передбачала планування занять. Учителеві треба було 
внести до електронної таблиці результати складання нормативів фізичної підготовленості 
кожного учня, вказати його стать і такі показники його фізичного розвитку, як довжину тіла, 
абсолютну маса тіла й обвід грудної клітки. Комп’ютерна програма обчислювала необхід-
ні індекси, оцінювала рівень показників фізичного розвитку та показників фізичної підго-
товленості з урахуванням показників фізичного розвитку, притаманних кожному учню. Ця 
комп’ютерна програма придатна і для індивідуального оцінювання зазначених показників 
школярів. Вона також містить перелік засобів (що супроводжуються методичними вказівка-
ми), рекомендованих з урахуванням типових для окремих кластерних груп школярів рівнів 
розвитку фізичних якостей. Засоби, передбачені програмою, спрямовані на розвиток добре 
розвинутих («провідних») фізичних якостей школярів кожного кластеру, тобто тих, до яких 
вони мають генетичні схильності.
Згідно з програмою занять, щоуроку на виконання дібраних нами вправ, логічно впи-
саних у контекст уроку, учитель відводив від 5 до 15 хв. Також учням пропонували само-
стійно застосовувати програми засобів після уроків. З переліку засобів, рекомендованих 
програмою, кожен учень міг вибрати ті, які найбільше їм сподобалися. Самостійні заняття 
рекомендували розпочати з короткотривалого розминання (повільний біг і вправи загаль-
ного розвитку та на розтягування). На одному занятті виконувати 2–3 вправи з перелі-
ку. Наприкінці заняття – вправи на гнучкість. Тривалість такого заняття становила 20 хв. 
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Більшість засобів розроблених програм передбачали участь не одного, а двох і більше учас-
ників для взаємомотивування учнів.
Ефективність розробленої програми занять і диференційованих нормативів фізич-
ної підготовленості визначали під час педагогічного експерименту тривалістю один ака-
демічний рік. На початку і після завершення педагогічного експерименту застосовували 
опитування та методи психодіагностики. Вихідну психодіагностику провели після уроку 
фізичної культури, на якому застосовували традиційні нормативи фізичної підготовленості. 
Повторну психодіагностику школярів – відразу після уроку фізичної культури, на якому за-
стосовували диференційовані нормативи фізичної підготовленості; тому учнів контрольної 
групи до повторного опитування не залучали.
У ході експерименту змінилося ставлення школярів до фізичної культури. Улюбленим 
предметом фізичну культуру почали вважати на 8 % більше школярів, ніж було до експери-
менту. Зміст уроків (засоби, що застосовувалися) почав подобатися на 3 % більшій кількості 
дітей. Незадоволених уроками фізичної культури стало на 9 % менше. Зросла фізична ак-
тивність школярів у позаурочний час. Кількість школярів, які відвідують спортивні секції, 
збільшилася на 2 %. Самостійно виконувати фізичні вправи на дозвіллі почало на 5 % біль-
ше школярів. Кількість уроків, пропущених школярами з неповажних причин, зменшилася 
на 12 %. Кількість днів, пропущених школярами через хворобу, зменшилася на 8 %.
У школярів змінилася думка про відповідність нормативів фізичної підготовленості. 
На початку педагогічного експерименту нормативи, передбачені в чинній програмі з фі-
зичної культури, 67–77 % школярів вважали відповідними (за винятком нормативу з бігу 
на витривалість, яку лише 41 % школярів вважали відповідним). Після завершення експе-
рименту авторську систему тестування вважали відповідною 98 % школярів. Тобто близько 
20 % школярів змінили свою думку про нормативи фізичної підготовленості.
В умовах застосування диференційованих нормативів фізичної підготовленості з фізич-
ної культури змінився психоемоційний стан школярів. Так, мотивованість на досягнення 
успіху в діяльності посилилася у представників обидвох статей (рис. 1). Серед дівчат кіль-
кість слабо мотивованих на успіх осіб дещо зменшилася. Меншою стала кількість школярок 
з достатнім рівнем мотивованості. Натомість суттєво збільшилася кількість школярок з силь-
ною мотивованістю на досягнення успіху в діяльності. Це свідчить, що відповідне оціню-
вання досягнень учнів позитивно вплинуло на їхній психоемоційний стан. Серед хлопців 
динаміка змін дещо відрізнялася, проте також була позитивною. Так, в умовах педагогічного 
експерименту зростання кількості школярів з сильною мотивованістю на успіх були не таки-
ми суттєвими, як у дівчат, що свідчить про менший вплив відповідності нормативів на мо-
тивованість хлопців. Проте значними були зменшення кількості школярів з недостатньою 
мотивованістю. Тобто збільшення адекватності оцінювання успішності навчання з предмета 
сприяє зростанню мотивованості на успіх у старшокласниць і зменшенню кількості школярів 
з недостатнім рівнем мотивованості, що підкреслює важливість відповідності оцінювання.
Рис. 1. Зміни мотивованості старшокласників на досягнення успіху 
в діяльності в умовах експерименту 
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У цілому впровадження диференційованих нормативів фізичної підготовленості спри-
яло збільшенню на 7 % кількості осіб з сильною мотивованістю на успіх і на 4 % – змен-
шенню кількості школярів з недостатнім рівнем мотивованості, що підкреслює важливість 
відповідності критеріїв оцінювання в старших класах ЗНЗ.
Варто звернути увагу на позитивні зміни самопочуття старшокласників в умовах 
експерименту (рис. 2). Так, кількість школярів з низьким (на 7 %) і середнім (на 18 %) рів-
нями самопочуттям знизилася за рахунок суттєвого (на 42 %) зростання кількості школя-
рів з високим рівнем самопочуття. На поліпшення самопочуття школярів однаковою мірою 
могли позитивно позначитися і психологічний, і фізичний чинники. Поліпшенню самопо-
чуття очевидно сприяло усвідомлення відповідності оцінювання їхніх можливостей. Також 
позитивним змінам самопочуття могло сприяти збільшення фізичної активності школярів 
в умовах педагогічного експерименту.
Рис. 2. Зміни рівня самопочуття старшокласників в умовах експерименту 
У дівчат і хлопців динаміка змін дещо відрізнялася, хоча рівні високих, середніх і 
низьких оцінок на початку практично збігалися в представників обидвох статей. У дівчат 
під час експерименту кількість осіб з низьким рівнем самооцінки самопочуття практич-
но не змінилася, проте суттєво (на 44 %) збільшилася кількість старшокласниць з високою 
оцінкою самопочуття. У хлопців кількість осіб з високим рівнем самопочуття після завер-
шення експерименту була ще більшою, ніж у дівчат, – 89 % за рахунок суттєвішого змен-
шення кількості осіб з низькою самооцінкою (на 23 %). Тому загальний рівень самопочуття 
хлопців після завершення експерименту був вищим, ніж у дівчат.
Аналіз результатів опитування школярів засвідчив про зростання рівня їхньої актив-
ності. Так, кількість школярів з низьким рівнем активності на 21 % зменшилася за рахунок 
зростання кількості школярів з середнім (на 12 %) і високим (на 7 %) рівнями (рис. 3).
Рис. 3. Зміни рівня активності старшокласників в умовах експерименту 
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Відмінності в показниках дітей різної статі можна пояснити традиційно вищим рів-
нем фізичної активності хлопців порівняно з дівчатами. Таким чином, активність хлопців 
наприкінці експерименту була вищою, ніж у дівчат.
У результаті впровадження нормативів фізичної підготовленості, розроблених з ура-
хуванням показників фізичного розвитку старшокласників настрій школярів після тесту-
вання суттєво поліпшився. Кількість учнів з низькою самооцінкою настрою зменшилася 
(на 18 %), з середньою – також скоротилася (на 25 %). А от кількість старшокласників, які 
оцінювали рівень власного настрою як високий, натомість суттєво (на 36 %) зросла (рис. 4).
Зауважимо, що на початку тестування настрій великої частини школярів (44 % дівчат і 
43 % хлопців) оцінювався як середній. Значною була кількість осіб з низьким рівнем настрою 
(31 % дівчат і 28 % хлопців). Тоді як наприкінці експерименту суттєво збільшилася кількість 
школярів з високим рівнем оцінювання власного настрою (у дівчат – до 72 %, у хлопців – 
до 76 %). Імовірно, що ці зміни настрою можуть бути пов’язаними з реалізованою можли-
вістю природного прагнення «розвантажитися» після малорухливих уроків. Також це може 
пояснюватися і підвищенням оцінок, які школярі отримали за виконання нормативів, позаяк 
ці нормативи враховували природну схильність (чи неспроможність) дітей до виконання тих 
чи інших тестових вправ. Поліпшення настрою учнів після тестування на уроці фізичної 
культури сприятиме подальшому поліпшенню їхнього ставлення до уроків фізичної культу-
ри та рухової активності назагал. Збільшення обсягів рухової активності на дозвіллі не може 
не відобразитися на зміцненні їхнього здоров’я і самопочутті. Таким чином, відповідне оці-
нювання сприяє поліпшенню і психічного, і соматичного здоров’я молодих людей.
Рис. 4. Зміни рівня настрою старшокласників в умовах експерименту 
Як і очікувалося, результати проведеного дослідження виявили, що рівень особистіс-
ного рівня тривожності школярів в умовах педагогічного експерименту не змінився. Рівень 
тривожності особи є досить сталою величиною, яка визначається вродженою схильністю 
або тривалим процесом виховання чи самовиховання особистості. Тому змін в її величинах 
в умовах експерименту, який тривав один рік, не спостерігалося (рис. 5).
Рис. 5. Зміни рівня особистісної тривожності старшокласників 
в умовах експерименту 
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Школярі в умовах ситуативної тривожності після уроків, присвячених складанню нор-
мативів фізичної підготовленості, можуть почати відставати в навчанні, позаяк вони постій-
но перебувають у стані страху та тривоги, безвихіддя й апатії, тому знижується їхня загальна 
активність і погіршується здоров’я. Як і очікували, упровадження диференційованих нор-
мативів для оцінювання рівня фізичної підготовленості учнів старших класів з урахуванням 
рівня природного фізичного розвитку сприяло суттєвому зниженню рівня ситуативної три-
вожності (рис. 6). Так, кількість школярів з низьким рівнем тривожності зросла на 21 %, з 
середнім рівнем тривожності – несуттєво збільшилася (на 7 %), натомість кількість учнів з 
високим рівнем ситуативної тривожності значно зменшилася (на 28 %).
Тобто застосування нормативів фізичної підготовленості диференційованих з ураху-
ванням природного рівня фізичного розвитку сприяло зменшенню кількості осіб з емоцій-
ним станом, який виникає в ситуаціях невизначеної небезпеки, пов’язаної з очікуванням 
невдач у соціальній взаємодії та несприятливого розвитку подій.
Рис. 6. Зміни рівня ситуативної тривожності старшокласників 
в умовах експерименту 
Також слід відзначити позитивні зміни в психоемоційному стані учнів старших класів 
в умовах застосування диференційованих нормативів фізичної підготовленості: збільшила-
ся (на 10 % у дівчат і на 4 % у хлопців) кількість школярів з сильною мотивованістю на до-
сягнення успіху в діяльності; суттєво (на 42 %) зросла кількісті школярів з високим рівнем 
самопочуття; зменшилася кількість школярів з низьким рівнем активності на 21 % за раху-
нок зростання кількості школярів з середнім (на 12 %) і високим (на 7 %) рівнями; суттєво 
(на 36 %) зросла кількість старшокласників, які оцінювали рівень власного настрою як ви-
сокий; рівень особистісного рівня тривожності школярів в умовах педагогічного експери-
менту не змінився; проте кількість учнів з високим рівнем ситуативної тривожності значно 
зменшилася (на 28 %). Це свідчить, що відповідне оцінювання досягнень учнів позитивно 
впливає на їхній психоемоційний стан.
Висновки. З’ясовано, що сучасні нормативи з фізичної культури, що не відповідають 
функціональним і руховим можливостям дітей та молоді, не сприяють виконанню ними 
своїх функцій, перешкоджають вирішенню завдань, що стоять перед фізичним вихованням 
і навіть створюють загрозу безпеці здоров’я учнів.
В умовах застосування диференційованих нормативів фізичної підготовленості відбу-
лися позитивні зміни в психоемоційному стані учнів старших класів: збільшилася (на 10 % 
у дівчат і на 4 % у хлопців) кількість школярів з сильною мотивованістю на досягнення успі-
ху в діяльності; суттєво (на 42 %) зросла кількість школярів з високим рівнем самопочуття; 
зменшилася кількість школярів з низьким рівнем активності на 21 % за рахунок зростання 
кількості школярів з середнім (на 12 %) і високим (на 7 %) рівнями; суттєво (на 36 %) зросла 
кількість старшокласників, які оцінювали рівень власного настрою як високий; рівень особи-
стісного рівня тривожності школярів в умовах педагогічного експерименту не змінився; про-
те кількість учнів з високим рівнем ситуативної тривожності значно зменшилася (на 28 %).
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SCHOOLCHILDREN'S EMOTIONAL 
STATE CHANGES IN CONDITIONS 
OF DIFFERENTIATED PHESICAL 
FITNESS STANDARDS
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Lviv, Ukraine, e‑mail: markiyanst@gmail.com
Abstract. Differentiation of students' physical fitness evaluation criteria is an important 
aspect of schoolchildren’s physical education improving. The aim of the study is to prove the 
positive impact of differentiated standards of physical fitness on indices of schoolchildren’s emo-
tional state. There were 265 schoolchildren of upper grades in pedagogical experiment. They 
were divided equally into two groups: experimental one (131 schoolchildren) and a control group 
(134 schoolchildren). We used the following methods: psycho-diagnostics (defining of situation-
al and personal anxiety and motivation of class to succeed in any activity). It is found positive 
changes in emotional state of schoolchildren and their attitude to the lessons of physical culture. 
The number of students with a strong motivation to succeed in activities significantly increased. 
The number of students with high levels of well-being increased; the number of students with low 
activity decreased due to the increasing number of students from middle and high levels; the num-
ber of schoolchildren of upper grades who rated the level of his own mood as highsignificantly in-
creased; personal anxiety level of students in terms of pedagogical experiment has not changed; 
but the number of students with high levels of situational anxiety decreased significantly.
Keywords: differentiation, physical fitness, schoolchildren, motivation, emotional state.
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